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1nstreión de ¡DUD(~ios, c:om.nic:ados,re"I..... ,
g3celillas, en primerll, tercera)' cuarla plan a
precios convencionales.
"~squelas de defunción ell pi ¡mera J coarta plaDl
i precios reducidos.
ANUNCIOS
carretera, asi como los veía muy grandes en la
conlmltaCtÓn de 'a.~ carreteras de Bailo á la p.e·
tia y de n,e'cas á Broto.
Tal manifestación, cu labios tan autoriza
dos, lleno, como es n:llural, de satisfacción a
los dil"ecumelHe interesados en este asunto,
que vieron convertirse en risncñil5 probabili-
dades lo que hasta entonces sólo hahían sidlJ
lejanas esperanzas.
Puestas las cosas )'3 en buen camino, al
p6co tiempo rué designado para ministro de
Fomcllto el eminente hOr1]bre político y dipu
tado pUl' Jaca Sr, Conde de Xiqueua', el cual,
COrl.esl~ond.iclldo á lo~ dcseos, ue este país y á
las IIldlCaClOllcs dcl ~r, GavlIl, ordenó (uera
incluída en la Ic)' de presupuestos la canlidad
neces:'l!'ia pal'3 los estudios de ID ya tanlas ve~
ces citada carretera de San JU3n de La Peña
aGésera.
No sabemos por que motivos, tales estudios
se relra::aron bastante, hasta qlle al fin se hi
ClerOIl los dcl 1rozo comprendido c,·tre lel
pueblo Je Javierrelatl'e y la estación de C;tl·
deal'enas, cuya longitud es de unos tres kiló
metros, sin que cOlllinuaran por el resto del
pro~lcclO. SOl'prendida esta comarca por la in
lcrrupciÓII de tales tr3bajos ). \'iendo que se
daban demasiadas largas al asUnLo, se soticitó
al Excmo. Sr. Duque de Bivona, lIuestro Be
tna\ diputado, gestionase la conlinuacion in
mediata de los trabajos y esllldios referentr.s
al C3S0. Dicho selior,siempre solicito, siempre
complaciente)' siempre activo en la defensa
de los intereses de su distrito, recomendó al
Jere de obras públic3s de 13 provincia la pron
ta conlinuaciulI de tales estudios, recomenda
ción que no se ha podido alender á pesar de
su justísima razon, porque según manifesta
ción del distifJ~uidisimo ingeniero Sr. Sans,
jefe in lerino, <do.l¡ tmillares se oponian en abso
lUlO ti ello y po)" lo tanto era asunto descartado
]JOI" Imposible.»
Ya sab(>, pues, esta región los motivos que
hacen malogr3r las ilusiones que se habían
concebido; )'3 saben estos honrados montañe
ses la causa de <¡ue nUflca sean aliviados lo!
penosísi mos tra Iwjos pasad os en recorre r lrei n
l:l o cuarenta kilómelros de caminos inrerna-
les hasta ponerse ell comunicación con el res-
lo uol mundo civiliza<.lo. ¡El I':lmo de Ctlerra
se opone! ¡Por el ramo de (;uerra, con SIlS
pl:H1es estr'fHi'gicos, quedar'!. aislada ulla co·
Illnl'ca extensísima, Jlobr'e por. la naturaleza
de su suelo, pel'o rica. muy rica por la noble·
za <.le SIlS habitantes, por la graodeza de sus
senlimientos y lo SCO('i1Jo y morigerado ~e sus
coslllmbres! '
Este es el pl'emio que los militares d3n ;i
una región de tilia historia ejemplar de acto.
heróicos, de valen lía y patriotismo sin iA'ual.
No había juntas de dcfens'i, ni comisiones mi-
litares, ni lan sabios en eslrate~ia como abo·
I'a, y sin embargo estos lllont¡lIipses supieron
conlf'lIel' y (>viulI' qUf' lo~ flrahf's contillu:lran
su inva:-iólI pOI' cslas lierras. Sin castillos, sin
REDACCION y ADlIINISTRACION, Calle Mayor, ~.
Jaca 5 de Mayo de 1900
CARRETERAS Y MILITARES
,Jiaría del Pilar. t6. Maria de los Dolores Engracia Leo·
nor 30lanu J Pertz, de Manuel J Maria de los Dolorei. 17.
José Raro Roldán, de Francisco y (ayetaoa, Catalina Gros y
Ezquern, de Bernardo y Marcelioa. 18. Andrés Gracia Val,
de Laureano e Isabel. Augeles LOpez .Martinez, de Miguel y
Clemenla. SO. Prudcncio de Gracia, de padres desconoci-
dos. Pilar Carmen Catalina Salese J Ruiz, de Eduardo y
Eloisa. 30. Catalina Gonz~lez Jarne, de Juan y Victoria.
O~rlJncionu. - Uia 2. Cristobal José Primicia '! ~ieueSJ,
de 79 años. I'l:. Juao Maria Ana¡ 53 años. t3. Dionisia Orosia
Rapún 'j Orraj, Ii. meses. ir,.. Vicenle Belrán GAlligo, 26
años. tel José Tomh VilIanud, 13 mese;. 20. Narciso Gra-
cia, HS mesciI. 24. Psscual Scsé Ramon, 68 años. 25. Fran·
cisca Barula Pue)'o, 62 años. ~7 tialvador Ignacio Valle J
Jiménez,9 meses. 2tl. Francisco Puig RuvirA, 20 años.
Ma/rimoniol.-Dia tG. Manuel Yepes Yerdesolo y Yicen·
la Lacosla Jarne.
lince lIna porcirn de alias que, mel'ced iÍ
las gestiones del entOllces diputado por el dis-
LrilO de Jaca D. Manuel Gavín, se incluyó en
el plan gener31 de carreteras lIna que par-
liendo del 3nliguo monaslerio de San JualJ de
la Peña y sif;'uitmdo la dirección de PC'nienle
:i Oriente, enlazal'a en Gésera con la que de
a~uel punLo pal'lía pal'a unirse en Jánovfts
COII la de Jaca il El Grado.
Hijo de este pais y cOllocedol' iJ palmos del
distrito que durante más de cuarenta ailos
representara en Cortes, el Sr. Gavín compren-
dió la absolula necesidad y justiria con que
más de cieu pueblos comprendidos entre las
estribaciones de San Juan de la Peña, la Ga-
Ileguera, la ribera del Guarga y el valle de
Serrablo reclamaban una vía de {'omunicación,
que al par que les r..cilitara las relaciones
mercantiles, diera racil, cómoda yeconúmica
salida ¡, los rrulos de su penoso trabajo y de
su laboriosidad aA"ricola.
Gracias alas vicisiludes de la política, que
desgraciadamenle para España es el limón
que guía la ejecución de las obras públicas,
poco ó nada pudo hacerse para que el proyec-
lo de la carretera antes citada llegase á vías
de realización, hllsta que poco anU:s de las
elecciones en que fué elegido diputado Ú COI"
les por Jaca el cxcelentísimo y malogrado
Conde de Xiquena, el entonces C~lldidalo mi·
nisterial ~r, Gastón, solicitó para sus filies
eleclorales se hicieran los eSludios de la ya
cilada carretera.
Al efecto, una comisión comp1lcsla del In·
genip.ro Sr. Sorrihas, del ayudanle Sr. Sanz y
del coronel de Ingenieros Sr. Jimeno, reco-
rrieron la comarca donde el lrazado de dicho
camino se había de deslll'rollar, para inspec·
cionar ligero.menle el terreno como trabajos
preliminares á tale::i eSLudios, y también, ma·
tanda de una pedrada dos pájaros, como tl'a-
bajos preliminares ;j tales eletciones.
InLerro~ado el Sr. Jimeno en uno de los
pueblos que tan distinguidos viajeros I'eco
rrieron, acerca de los obSlículos que la comi·
sión de Ingenicros mililares ó Junla de deren-
Sol ó como se 113me pondría para que tal pro·
yeclo se realizara, manirc'Hó qlle no velo
nmgun inconveniente en la conslr-ucclón de esta
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'empentan media de la MIDaDa, tO.'
SUSCRIPCIONES
TEIIPEIlATURA
s.,." llU '.,,""",ntl tlIt#cOOlU en ti coltgio Ü
g,cuw PiGI.
Ola.. Mínima. lI.b..ima. Media.
,
E!' h.e.. : trimeslre 01'1" peseta.
FoclIA: Semestre ~'!SO pe!etas y 5 al afio.
ULIlUl.lR: 1'1 3 peiOlU.
Et.U:'luao: Id .¡ peiel as.
SANTORAL
5 Sdb4do -Sao Pio y Santa Crescenciana.
& Domingo.-EI Patrocinio de Sao José, Nuestra Seiio-
n d.e Beléo y Sao Jaaa Aote Porlam-Lalioam, palmo 'de
los Impresores.
7 Lune,.-Saot01 Augusto, Domilila, Agu&tio, Estani&·
/Jo J ~ntdicto.
8 Mar/ti. -Nueslra St'ñora de los Desamparados, la
.tparicióo de Sao Miguel ArcáDgel.
9 Aliércofe&.-San Gregorio Naziaoceoo.
lO Jueotl.-Sao Antonmo y el bealo Job.
H Vierne'.-Saolos Florencio y Anaslllsio.
SEMANARIO DE AVISOS
BOLETIN RELIGIOSO
Los nuevoil arribos de \rigos extranjerO! eo Cataluña J
la poca demaoda J et extelcnle aspecto de los campos en
Caslilla4 ban lnido cn e.las dos regio.es UD pequeño re·
trochO'co lo," preciOl de tOllrigos, baciéndolos bajar de
!SO á 15 téntimos en cabil.
Eo Aragón, 'f princlpalmen1.e en la part'ile (}inco Villas,
la aaimacioll el grande, vendiéDdose elle cereal de 40 pe·
selas las hembrilla. 6. 6.i11Wl los caulanea auperiores, 1I0llre
wfg~ (iallur.
Ajuicio de personas cooocedoras dt.) negocio de los tri·
gos, la liltima coseeha no alcan13ra ya maJor precio del
qpe boy'tiene, si bien no es probable uoa baja de impor-
tancia,
Lo. ,recios que ban nl@:ido esla semana 500 101 si-
gltenle.:
N.lI.do.lid.-;rrigo, á 36 peaelas cahiz.
Bareelona.-Trigq, de ~t á 4.3 id. ld.-Cebada de Ar'~
g4n. U6110 id. id.
ZaragOu..-'Higo, Olembrilla., catalan monle) de 0\0 á
43 id. id.~ huerta, de 3:s a37 id. id.-Cebada, , !8 id. id.
Jan.-Trigo, • 36 id. id.
BOLSA
CtltiztUMn oficiol ,ul 1 d, Mayo.
t. por 100 inlerior. . . . • • • • • • • 7t'60
.. por tOO exterior. • . . • • • • • • • 78'25
AlIlortiuble al 4 por tOO.. • • • • • • • 79'21::1
lduanu. • • • • • • • • • • • • • tOi':JO
Cuba,. de 18&6. • • • • • • • • • • • fll'JO
Id. de 1890. • • • • • • • • • • 70'40
FJlipinas." . . . . . • • • • • • • 8g'lSO
A~loDea del Banco.. • . • • • • • • • 510'!o
Id. de la faNcalcrl. • • • • • • • 418'00
Cambio .obre Parl•.. • • • • • • • • • "8'00
Id. id. Londrel.. • • • • • • • • 3"U
l por 100 español en Parilo • • • • • • • 72'80
.REGISTRO CIVIL
Mollitr.ienlodd poblGti6tt durante ~l flW de Abril último.
Na.timitttlOl.-- Dla •. Fernando Juan Navarro, de Jolé J
Orosia. 8! ftamón 'abrtgtt V¡'til, de Emilio J Tere:>a. Jolé
Maria Pascual Alberlo Sandrél, Pe&el,'or, de Jo&é Maria
~'''aria Nieves. ',Kode'Jta Cta,'er COmeI, de Jnli30 J Fe.
lipa. 8. MarLi Teresa Rabal Sánchet, de Benito., Maretli·




























Leemos en El Diario de HutSca:
_Se agita de nuevo entre propietarios de tierras
de cuatro términos de cultivo de la zona de Zara-
~oza y de alguna fábrica azucarera, la itlea ó de so-
licitar la concesión de estudIO del proytdo y apro-
vechamIento dt'1 Pantano de la Pena, ó de procurar
por tod:l clase de medios, que se actiTe el estudio
técnico que se contió bace tiempo á la suptimida
DiYisión hidrológica del Ebro.
Lo uno y lo otro, bace, por supuesto, referencia,
se contrae, al proyecto del llamado Pantano peque-
-lio, es decir, al de un embalse limitado á la conten-
ción de aguas para afirmar y ampliar los disfrutes
existentes del caudal normal del G'llego.
Ordenadn el estudio oficial, ent~ndem08 que no
procede, sin menoscabo de muy interesantes y
generales conveoiencias agrícolas del país, más que
proseguirlo con actividad por el cuerpo facnlte.tivo
de Obras públicas, y determinarlo al embalse mayor.
Porque pudiendo acopiarse en el Pantano de La
Peña cien millOnes de metros cúbico. de agua para
fertilizar inmensos terrenos, boy esterilizadoK por la
sequía, de lels provincias de Zarag(\za y Hueaca, no
es de pr~sumir que se prefiera, se ,roteja y se sub-
vencione el embalse de treinta millon".
Lo primero, afecta transcendentalmente al au-
mento de la riqueza y dé la producción del plJ.ís en
general; lo segundo, á los bIenes y utilidades deuo
grupo de hacendados é industriales de Zaragoza.
-Se reunió en la tarde de ayer, según anuncia-
mos, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio
de esta capital, á fin de tratar, entre otros asuntos
locales, de la última circular del Dir~ctorio de la
,Unión Nacional. exhortando á rellistir el pago de
las contribuciones del actual trimestre, lnYirtióse
bastante tiempo en el cambio de impresioue'i sobre
tan delicada cuestión y no se adoptó acn~rdo defini·
tivo, Habrá nueva reunión para lomarlo y auuque
no falta quien sostenga en la Directiva de la ca.-
mara de l.Jomercio de Huesca actitudes de colectiva
y enérgica resistencia, créelie que la absoluta roa
Joría de 8US individuos se decidiráh por dejar en li-
bertad á sus coatlociados de la Cámara para proDe-
der según particularmente les plazca
-Según las :otidas que basta nosotros van lIe.
gando de diversas comarcas de esta región, la lluvia
que en la noche del sábado y en la mañana del do-
mingo próximo pasado fertilizó el campo de los tér-
minos de Huesca, ba sido general en tod& la provin-
cia, pero sns etectos, si biflD favorables en todas par-
tes, en las comarcal' de secano será escaso el bene-
ficio que obtengan los campos de cereales, sembra·
dos eu malas condiciones y eseasos de Tegetación
Ó. causa de la 'prolongada sequía y de los fuertes
hielos del inVierno y de la pr¡mavtlra.
En camb!o el agua caída contrihuirá al crecimien-
to de hierbas para el ganado y ha provisto de tan
necesario elemento de vida los depósitos y balsas de
muchos pueblos, que carecillD ya de aguas potables
para lat': person88 y para los ganad08,:t
Son de nue¡;tra eatimado colega de Zaragol& La
Alia"za Aragorae.a los siguip.ntes párrafos:
«El uumero de ejemplares del manifiesto de la
'1Unió~ Nac~(tnal.ll remitido á esta cap}tal por el di-
rectorIo .deb¡ó ser escaso; pues sólo u¡ se explica el
<I."Je hulllera ~e reproducirse, haciendo utia nueva
ttrada que á Juzgar por la profusión con que ayer
se repartía, hubO de ser importante,
El documento reimpreso llevaba pie de Imprenta,
y como las órdenes del gobierno erlcD terminantes y
la circular del fiscal del tnbunalsupremo Sr, Viada,
declara ~E'lito la inducción ti le. resistencia del pago
de los tnbutos, el juzgado de instrucción de San
Pablo procedió en consecuencia á la formación del
oportuno sumario.
Pasó ~ la imprenta que apar~cía al pie del escrito
y de:;pu68 á los 10calea en ql1e se baila domiciliada
la Cámara de Comercio:
Pe dice quc en la imprenta DO encontró ejemplaros
ECOS DE LA REGiÓN
_~ARAGONESA
---
I En suma, puedo asegurar á usted que el Sr. Ss·
gasta, lejos de desilprobar las declaraciones del Iie,
nor Moret las apruella totalmente y le agradece los
testimonios de respeto que le prodigó en Sevilla.
y en cuanto á la lDarejada prodUCIda por el dis-
Cl1rso de. mi coleb'a, es una tempestad de quinto or-
den producida por los gamacistas, que han visto
deshechoel efecto que suponían producido por Maura,
y por lo~ ministerIales, que no les llega la camisa
al cuerpo. Y para todo tienen.
Hablando de las declaracioues hechas por el Feñor
Moret en su dillCUrsO de Sevilla con relación k la
Unión Nacional, el ilustrado corresponsal en Madrid
del Htraldo d~ Aragón pone en boca de un exmiuis-
tro liberal, amigo íntimo del Sr. Sagasta Citas pa.
labras:
-Pláceme acceder á los deseos de usted. Niu·
gUDa consideración política ata mi lengua y gusto
Oláll de llervir 1& verdad que disfrazarla en honra y
gloria del fetiche corre"pondiente,
D, Práxedes no está dlsgutado ni mucho meDOS.
Pudo sospechar que su temperamento vehemente le
hiciera ir demasiado lejos al conde de Romanones,
pero ni un momento dudó de que el Sr. Moret, tan
dupiio de su pensamiento y de su palabra, dijese
otra cosa que 11> que debía decir., esto estaba
acorde con el pensamiento del jefe. Pero aun
cuando hubiera necesitado D Práxedes explicaClóc
alguna, 4ue no la necesitaba, el relato de la excur-
sIón a S~villa hecha lete ti Úte por compaüeros del
.sr. Moret, confirma ti nuestro jefe en su primera
jUllla y favorable impresión.
¿Pero, en último caso, qué ha dicho el Sr. Moret
para armar", tamaña zalagarda? ¿Qué ha dicho que
no sea una repetición substanrili.1 de sus conocidas
ideas y que no responda e.1 credo y conveniencia del
partido hberal? Como hombre de gobierno rechaza
la resi"tencia al pago de lus tributos; como hombre
polítiCO y gobernante acepta el elipiritu del progu-
ma nacivnalisla; como conocedor de la política Jíbe,
ral á la moder::la y devoto de la democracia cuidase
de buscar el pullO de que !!os habló el Sr, Silvelll,
para tomarlo.
El Sr, Moret ha ofrecido que el partido liberal
llevará á. la práctica el espíritu del programa de la
Unión Naciooal, y esto ha sacado de quicio á nues-
trus adversarios; los gamacistas porque han venido
combatIéndolo rudamente, y los conservadores por
que lo ensalzaron para luego olvidarloydespreciarlo.
Estos ataques prueba la acertado que estuvo el señor
MoreL Ha puesto el dedo en la llaga. Tanto que, vea
usted lo que dice un periódICO, por carlista b¡en poco
sOl:lpecbollo de iloimpatía hacia el eminente orador,
El Oorreo Español, cree q,ue las vacilacioDeR del
Sr. Silvela para adoptar las medidas viole.ntas acor·
4.ada~ en Consejo de ministros contra la Unión Na-
cional, se debe a. lpo al:f.i~ud del partido liberal favo-





Marina todo lo más fuerte posible-¡qaien lo duda!-
no solamente ~ajo el punto de vista de la fuerza
-y este es el principal-sino como nrnato emlOente
de la energía nar.iooal, puede considerarse una es·
cuadra que responda ó. todos los adel~utaOlientos
modernos, sobre todo pa~a los puebln6 ~ICgS.
El nueatro no lo es: antes al coutrano, extenuado
por los desastres procura con insistencia reconsti-
tuirse, para lo cual sobran elementos en su sangre
y arrestos en cm voluntad,
No ha negado al Gobierno el esfuerzo que le ha
solicitado, ó po=- mejor decir, exigido, porque el país
considera qUll, aunque doloroso, es nec6fario et sa-
crifkio, y el noble sentimiento de la patria se ha
re\'elado en E&p;¡i1a esta vez y al mismo tiempo sus
facultades y medios dp. vida, que mnchos creían, si
no extiutos, muy próximos al agotamiento,
Ahora parece que se trata de pedirle un gran .a-
crifido mayor que 108 anteriores, que ya grandisi-
mas lueroD, y nu cabe duda eu que las fuerzas de la
nación pueden responder ti lo e¡J,orme de la deman-
da, en concepto del Gobierno; pues si éste otra cosa
creyera, se dal'ía el absurdo de pedir UD impos¡ble,
con lo cual quedaría mal parado el Sr. Sitvela)' que·
brantado el crédito en general de España.
Si; á este nuevo sacrificio retiponderá la nación, y
hasta con entusiasmo, con voluntad decidida.
Pero es de todo punto ilLdil.pensable para que esos
entusiasmos nn se enfrien y esas voluntades no des-
fallezcan una garantía firme, que llegue á todas lbS
co~ciencias, qUIl no deje para la duda el menor res"
qUIcio, re:;pecto á la inversión de los magnos recur-
sos que habrán de ser objeto del sacrificio. Sobre
esto nay en la opinión uua amargura en el recuerdo
de otrOs presupuestos que p~ra Marina se votaron y
le invirtieron en distintas atenciones, hallándonos,
en la hora del peligro, en la inolvidable ~ituación,
en el espantoso trance por que hnbimos de pasar en
las aguall ne Santiago de Cuba.
Por eso hay que dar á la narióc la seguridad, la
evioencia de que ese gran sacritieio que va ti reali-
zar no I'erá estéril.
En otro .::a;o, perdida toda e.speranza y reLldido:l
r¡niza para siempre, quedaria Espatia realmentesacri-
ticada.
Pronto se ha dejado sentir la iniciativa del seíi'lr
Hilyela.
Apenaa el prtsideutt' del Consejo 8e ha encargada
del departamento r1e Marina, cuando ya corre como
muy autori:zada la notIcia de que se pedirá un gran
sacrificio al paíl:l para Que Ueguem.os en ~l más bre-
ve plazo pol'llblt' á tener una ~arina Ql1c pos garan·
tice la Heguridad en nuestro extenl"O litoral y la jn,
'discusión PO el extranjero de lIueslras importantea
dJlaa del :.tcditerraneo y del AtlánLico.





campns alrincherados, sin eJercitos y sin 11:1"
da, se portaron estos 1Il0nlallese~ ~omo buenos
en la guerra de 13 indepcndellcla, y m~c.hol
muchisimo mejor, en las dos ~uerras civiles
que df.S3UgI'3¡'OIl Ilucstra I~ac.ión,.donJe grao
Ci3~ alodio que en ('sle pals lIISplrJ~a la call-
sa carlislil y :i l. indomable .ell~r;;la de ~~s
habil3nlei, se malllu\'ierun Sin 11IlerrupcIOn
las comunicaciones con Fl'ancia, únicas que
el l"jército )' ESI'"il3 Cillera lellian (lor ticlTa
e011 el resto uc EUI'OII<I, )' de las que las ll'OP::\;
del pl'etelllJienle 110 logl"31'01l apoderarse nUl!-
ca, tle tal manera, que era cUllocida esl~ re·
gión con el nombre de «vedado d~ la rClIl3.»
¡Por miras eSlr:llégicas no conSienten una
canelera que es la vitla de un3 con13rca á la
que dejan aislada de lodo pr0l;'re!lo y adelan-
to! QUÍt:rell, sin JUJiI, tlcjar en las puerlas
de Francia un pequeño Marruecos para que
algún (Hro Oum~s pllcd:~ ¡'epelil' y jtJ~lj.lical· la
frase de «el Afrlca empieza ell los Plrlneos»!
)Ielidos en un lugar pequeño, en un l'incun
de montaña, sin iluslraciljn y !lin ~al,)er lIna
p¡¡labra de estralegia, un llega nuestra pobre
imaginación á comprender IlIs J;randes é in·
men:ooos peligros ú que nueslra pall'j;¡ estal'Ía
elput'sta porque Sf!; hiciera una Carretera para
UIIOS cuantos puelllos que eu Jiez horas de
radio no tienen llfllgUIl3 vía de cornllllil,.. cion
y donde hasla el surlirse de lus d.emelltos
más necesarios:i la vida, cuesta trabalos enor-
mes y penalidades inauditas. Tampoco lIuestl'o
pobr~ elltt'f1dirnienlu llega ~ ellter:der la sahia
prevbiull con que se :,¡liende a impedir' el lJe-
ligro df" ulIa invasión f!'ancesa, y maldilas lás
ganas que los franceses tiellt'n de melersc COII
nosotros, impidiendo que se disfrule en flue:)·
Lro pais de lus mismos benelicios que disfl'u-
Lan en otras partes y a los cuales somos t:.ln
acreedores como el que mas:
¡Lastima de prcvisiones y de estl'alegla que
bace algunos arios no le hubieran empleado
en olras partes, y lal vez España no 1Ioraria
• hora rerienles y dolorosas pérdidas; y J{¡sLi,
ma de prt"'isiones que no se hayan elllple:ulo
para evilar qUI~ le cueslen á 1.. Ilación muchi·
simas miles de pesetas carretel'as, como algu,
na que lodos sabemos, y cu~'a uliliJad hay
que buscarla en lJipulesis, ya que en realidad
no se conoce,
En fin, ya sabemos ~ que atenernos; ya 511·
bemos que gr3cias á In e&lraleglO, debemos vi·
vir tres siglos retrasados d~ll'estn tle los espa-
ñoles)" que lodo esn de aUlOmó,"ilf·s y hasla
de los vulgares carros será un mito para IIOS·
OLros; )' como <.lfJui no hay nunca sublevacio·
nes, ni molines, lIi manifestaciones, ni pro·
teslas, ni C:lmaras de comercio ni aJ;'ricola~, ni
resistencia ni pa;;o de las CUlIll'ibucioIlCS, ni
n:lda, pues Ili aun siquiera somos cawlallislas,
de allí que por 0"1'::1 '! ~rilcia de la f'.~lrflleglU
e'(~mos cnndenados i¡ :Hl'aso pCI'pelllo, il uo
serqul' 1'111111"'0 y namante millÍ:olro de UUl'as
púlJlicas tCll~a 1:1 eSII'aLl'gia de \'Cnccl' las (Ii-
ficuhatles que los eSll'al~;;icos oponell para la









NODRIZA.-Hay eD el pueblo de Barnnés una
JOTllnl casada y con leche fregca, que criará' !In so
domioilio. Infermarán en el astanco 'de dicho
pueblo.
VARIEDADES
-¡Muy Irisle estás, Casimiro!
-¡t\o he de estarlo, Sebaslián!
-¡Qoé l'ocurre! ¿qué te pasa!
habla enseguida.
-Verás:
tú ya sabes que mi p3dre,
cuando aqoi Yioe á estudiar"
me dijo muy seriamenle.
Confortad. con los auxilio!l aspiritualell el lunl!ls
dl!ljó de existir en Mianod la respetabilísima seflOra
D.- Simona Pérez y López, amantísima esposa dl!l
nuestro excelente amigo el propietario de aqnel
pueblo D. Joaquín Roy.
Por eU5 bondadel y ncelente oarácter era la 'fina-
da moy conocida y querida eu toda la comarca
de la canal de Berdún.
Sen timol de vsrdad la dl!lgracia que afii¡:& á ·11._




La vida e6 un don precioso y para:gozar dur.tlta
largo tiempo de ella es preciso tener salud y para
esto hace falta reanimar el empobrecimiento acci-
dental 6 constitucional de la sangre.
.... 1indicar como el único medicamento en rsto.
caSOR las Plldoras de Blancard, aprobadas por la Acap
demio. de Medicina de Paris, prestaroo!> un verdadero
servicio á nue~tros lectores. -
Las Pildoras y el larabe de Blancard, este mál
rácil ríe administrar á \Ol! niños, o!!on de una maravi-
llosa eficacia contra la Anemia, 8,crófulas, Epoca,
difíles. Sifílil, elc., etc., en uua palabra, conl"
todas las afecciones debldGs á una sangre pobre é
viciada.
Rechazad toda imitaci6n~yno aceptad mál que
los frascos que lleven el nombre Blllcard, ~&5' .en..
40, rue de Bonaparte, Paris,1 el ,ello d. garantí•.
Parece qUIl el Alcalde de Zaragoza Sr. Laguna
e!l partidario de abrir un conaurso de programas
p.ra las fieatas del Pilar que han d. celebrarae en
el preaetlte afio.
La subeomisión dl!l festejos ha eidó con.vocada
por el Alcalde cou objeto de cambiar impresiones
respecto al a!lunto de la!l fiestas.
vinciasla rectificación de los recibo!l d. la contri·
bución rústica y peotlari a, eliminando de loe milmo.
el 10 por 100 con que ee hallabau recargadas las
cuotas del1'esoro,1el cual ha lido suprimido por
el artículo 6.° de la ll!lY de presupuestos de al de
Marzo ultimo.
LO¡t cont.ribuyente!l por ambos ooncepto!l goza-
ráu, pues, desde el aotual trimestre da los benefioio.
que la nueva la,1es ha concedido, dejando de pagar
el mencionado reoargo de 10 por 100, y la adminis-
toración ha prestado un verdadero servicio al afec·
tuar la peoosbima operación de reotificar mucho.
millonas de liquidaoiones an el corto espacio de
veinte dias.
W~~g;~AJ(~tQ,~
En la peluqueria de Francisco Clemente,
porches del ~Iercado, se vacllna los marles y
viernes de la semana, de dos:i seis de la larde.
En la misma se venien lubos de linfa vacu-
na :i cuanlas per"onas la deseen, :i precio!!!
económicos.
El Ilmo. Sr. Obi!lpo de esta dióoa!lis ha resuelto
COmenzar la santa visita paet.oral por los arcipree·
tazgol de Sos y Un castillo, saliendo de esta ciudad
el jlleves l día 10 de los corrienteel para recorrer la_
parroquias siguientes y por el orden que se citan:
'fierroas, Ruosta, Urriós. Navardún, Gordún l Sos,
Cutiliscar, Layanal Sádava, Biota, Malpical Farar·
duéll, A!liu, Oré!l, El Fraga, Biel, LIlesla, Uuca!lti~
1101 Petilla, Isuerre, Loberal Lon¡ás y Bailo.
Su seiioría 1I0strisima permanecerá por lo menos
un día entero eo cada nno de loe pueblcs y huta
dos en las parroquüb de Sos, Unca!ltil1o, Sá4aTa,
Luel!lia y Biel.
LA MONTA~A•
Precl!lptúa el artíoulo 94 de la nueva Ley del
Timbre dal Estado que las devo~uciones de armas
recogidas por falta de licencial no pueden efectuar-
ee Bin el previo pago de 25 pesetas que se h.ráu
efectiva!l fijando en la orden de devolución un timo
bre móvil de dicha cuantía qUl!l deberá ser inutili-
zado como se dispone eu el artoículo 9.° de la milima
Le}-, es decir, el'lcribiendo sobre dicho timbre la
fecha del documeuto.
Aunqu6 á primera vista ha parecidc á mucho!l
que existe contradiocióu entre el indicado artículo
94 de la Ley del timbre y el 47 de la Ley de Caza
de 10 de Enero de 1879, creemos conveniante y
oportuno manifestar. á fin de que le aelarl!lla duda
en esta provincil!l, que no es a_il p<1e!l.i la~ armas
hubiesen _ido recogidas por falla de licencia l la or-
den de davolución daberá llevar timbremól'i1 de 25
pesetu; paro si lo fuesen por infracciones de la ley
de caza, no podrán ser recuperada!! siD.o ml!ldiante la
entrega de 50 peletas en papel de pagos, según dis-
pone el cit~do arto .(7 de la vigente Ley de Caza..
La J un ta CeI:. tral de Dereohol pasivos del Ma·
gIsteriO de Instrucción primaria, ha aoordado de·
clar.r á D.- Catalina González Eetaúo, viud. d.e
Don Tadeo Godé Larraz, maestro que fuá de
A.scara, con derecho, mi~ntral aQ, coutraiga nueTO
mat.rfmonio, í.la pensió.u de viudedad de 110 pese-
tas anoalee.
llioha pensión empezará. í. percibirla desd,e el
día 18 de Septilmbre de 1899.
Nuevamante se ha posesionado de In destino en
la capitanía general de Aragón el ilustrado coman·
daute de E!ltado Mayor, amigo nuastro muy apre·
ciado, D. Antonio Capa,
Con motivo de las pró%imal témporas da la San-
tieíma Trinidad, el Ilmo. Sr, Obispo de elta dióeeeis
ha dispuesto conferir órdann generalel eagradas
101 días 8 y 9 del próximo mas de Junio.
LO!l aspiranWls á las referidas órdenes presenta-
rán las eolicitudae. debidamente acomparasdas de
todo!l los requisitos hasta el día 20 del actual, 1 si
fueren patrilllonistas autes del 14, debiendo cele·
brarse 101 eXÁwIJnes eu la Cá.mara Episoopal el día
28 á. lu diez y media da su mallana.
En los periódicol de Zaragoza hallamos la si-
guiante noticia;
liNos dicen de Biescuqua en el Cl!lSO de qUl!l fraca-
un las gl!lstiones qua se hacen por 101 propiata~ios
de un moliDO barinero da aque!!a villa par. la lOS·
talación de la luz eléctrica, se encargará de sumi·
nistrar al alumbrado una sociedad de Jaca que tra·
ta de solioitar la autorización neoesaria para esta·
b1acer la conducción aérea de energía eléctrica en-
t.re la ciudad altoaragonesa y la villa de la monta·
Aa, tomando dos derivacioues para los pueblos de
CartiraDa y Seuegüe.
Paréceooa qne la antarior noticia carece en abso·
lut.o d. fundament.o, porque no e" de suponer que
las sociedad" eléotrica!l de elta ciudad le aventu-
ren 'tender uua Iíoea de treinta kilómetr08 para
llevar la enargía ¿ un punto, donde como en Bie!lcas
tanto,;¡ y tan buenos "ltos pa.eden utilizane para
pro.porcionarae sin ageno auxilio esa important.e
mejora.
El día primero del actnal comenzó la recauda-
ción voluntaria de lu contrlbueiones tlrritorial,
urbana é industrial en 108 puablo!l de esta zonllo de
Jac., habiendo fijado el recaudador el eiguieote
itinerario de cobranza.
B.ilo, día!l 1 y 2 de Mayo, de ocho de la mañaua
á una de JI. tarde: Martes, 3 id.: B.rdún, 4 y 5 id.;
Santa Engracia, 6, id.; JavierregaYJ 7 ideID; Sautll.
Cilia, S id.; Abay, 9 id.: Cast.iello, 10 id.; Be!lcós,ll
idemj Acíu, 12 id.; Atarésl 13 id.; Guasa, 13 id.;
Borau, 14 id.; Villanúa. 15 id.jOanfranc, ]6 id.; Ja·
ca, 17, 18, 19,20,91 Y 22 id.
Los eontribuyentes que no pudieran satisfacer
sus cuotai al verificaraa la cobranza en eus Tespec·
ti\'os pueblos, podrán verifircarlo sin recargo al·
guno desde el día 1.0 al 10 inclusive del mes de
Junio próximo en la ofioina recaudatoria que se ha·
Ha establecida en Jaca, calle del Sol. núm. 12. Que·
dando inoursos en el apremio de primer grado los
q.. dejaren transcurrir esta nuno plazo lin verifi-
car el pago.
Ha sido deolarado excedente nnestro buen amigo
el capellán del regimiento de San Quintín D. José
Lardiés, fijando su residenoia en asta ciudad.
-
La Direcoión general de Contribuciones tiene no-
tio¡" de b~berae ul~madoeula mayoria de las pro·
El ministro dela Gnerra ha reeuelto que las fuer-
zas da carabinaros procl!ldan á oambiar el arma-
mento que usan en la aotualidad por el dellliB~~m~
Maüller,
-
Ha lido trasladado á la comandancia de Ast.uriu
el capitán de oatabineros D. Gabriel Alvarez Rivas,
que prestaba IUS .ervioioB en la de e!lta provincia y
p'n cubrir su vaoantoe ha sido del:ltinado el de la
misma graduaoión é instituto .n. Mariano Núfiaz
Caroaller qua servía ao la de Alturias.
El primer tenieut't de dicho cuerpol D. JÓle Ro-
dríguez Aharez, afectoo á uta Comandaooia, ha
.ido d~stin.doá la de Algecira!l, .iando lust.ituído
por el de la milma graduación D. Ignacio Barricat
Giaría que eervía ea la comandancia de Estepona.
Seguu vemos en un periódioo de Zaragoza "stá
farmáudole en aquella capital una sociedadl que de
Utgar á fundarse bajo sólida' ba!lel ha de reportar
í. eeta comaroa no plquedol baneficios.
Slgún informes autorizados se trata de eata-
blecer un aervicio de autmoóviles In el trayecto
comprendido de Sabiflánigo á Panticoaa.
Noa ale¡raremos que el pensamiento s. realice.
Debido á gestionel raalizadas por el activo y c~·
1010 diputado por ..te distrito seflor duque da Bl'
vona, h. sido iocluído en el plan general de carrete·
ru del Estado un ramal de tercer orden que, par-
tiendo de Urduéa y puando por las Peraas de Patra-
co, termine en la Venta del milmo nombra, en la
carrltera de H.oho, hoy an construcción.
La ciudad de Jaoa que conllerva siempre viTO el
recuerdo de la gloriolllo victoria alcanzada por lIUI
antepasados contra las hueltte' agl.ren~.s en el añ.o
de 760, o~lebró ayer con grande regoCIJo la tradl·
cional fiesta que para coamemorer aquel faUlto au·
celo vieue desde inmemorablel tiempol celebrán·
dale el primer viern.. de Mayo de cada arao.
No hemo. de repetir la tradición ayer recordada.
Escribimos principalmente p.r. hijQS de este país,
y éstos l. tiellen muy grabada en su corazón. Has·
ta Jos cil'los balbuceaudo os contarán la historia de
aquellas valientee amazonas que con su presencia
en 11 campo de batalla tanto alentaron á sus deu-
dos que peleaban por la religión y la patria, como
abatieron el ánimo de 101 enemi¡:os, decidiendo la
jorlllda ea favor de 101 jaqueles.
El tiempo primaveral qua venimos disfrutando
contribuyó por manera muy poderon al mayor ex-
plendor do la nelJtal celebrándose con grandísima
conourrencia la proceHión religioeo-oívio8 de la ma·
flana y entragándoBe por la tarde una buena parte
del vecindario á l~ aeradablee espauaiones del
campo.
El !luprlmo nacelor llamó antes da ayer á. su
aeDO .1 comerciante é industrial Benito CasteJón,
joven Que con IU laboriosidad. modeltia, formali-
d.d y juicio impropio. deBO corta edad da 18 alias,
~e había conquistado el oarifio de Doautos le cooo-
dau l por 10 Que IU muerte ha eido mu,. sentida.
R&c.iba .u d..consolada familia el t.estimonio del




pero sí en h, Cámar,¡; que el juzgado t~m6 dpclara-
cianes y que resultado de ellas ha sido el.proce-
¡amiento del impresor y del presidente accidental
de la Cámara de Comercio.
Suponemos que aunque resulte todo esto cierto
DO pasara nada, pero mejor fuera <lile el gobierno no
tstremara proceaimieoto8 que á nada bueno pneden
conducirle.a
-La fiesta del trabajo celebr,sse en ZaragClza en
completa tranquilidad, quedaodo así desmentidos
por los hechos 108 augurios qne circulaban en loa
8otel'iores días y que motivaron aprisiollamieot~s
doméetico8 en lotJ vecinos á quienes no gusta sahr
á la callecuRudo la poblacióll toma aspecto anormal.
Lo Derecho .1e Zaragoza dice:
Parece que el proyecto del ferrocarril, de Gallor á
Egea será muy en hreve un hecho, y solo ~ ~ill;'ltra
la aprobación por el Gobierno para dar prlOclplO.á
los trabajos.
Dicho prúyecto pasará en esta mis:!la sem~na á la
ComiSión provincial V seogán nos ha mamrestado
esta mallana el exdiputado proyincial ae.l.ior Ramí-
rez, parece que existen propósitos en ~a compañía

































IDJprenla dt Ruftoo AbAd.
Entre las infinitas iDdUlatrias derivadas del comer
ci.o ~el hierro y del aetlro, existe una que ha aobre.
'VIVIdo, en In.glaterra, á los pasados tiempOl y et la
fábrica de los Sres. Hawkins y Compallía ee'tableci-
da en Walsall. Esta. fábrica. actemas de 8~rniDi.trar
al gobierno inglés espuelas, bocados y estribos para
la caballería del e¡'érClto, fabrica cotas de malla que
se ,exportan á las ndi&s, á América del Sur y á otrOl
paIses.
Estas cotas, que pesan de siete á nueve .kilPA'ra-
mos cada una, las gastan o1lcialcs del ejército in-
glés y algunos priocipea indios.
Están fnrmadas de aniUos de acero de un etlBtí.
metro de diámetro, en Dúmero de 25 a 30.000 por
metro cuadrado de armadura. Los anilJos están for-
mados de. anillo;e de a~ro blando que se arrolla á
u~ mandnl de diez ~nhmetros dp. largo y de igual
dláme~ro que los :l:OI\10S que se desea obtener. Cada
ma~drll recoge uno ó dos metros de alambre. La
hélice for.mada se corta con una sierraj luego se po_
DeD al rOJo y se sU:Ilergen en aceite y por ó'ltimo
se pulen en tambores giratorios.' ,
•
,..
14, Ca"a de la Población, 14.
ARISTEO GURREA
En esta casa se elaboran con todo
esmero varias cl~es de chooolate,
compuestas de generos los más pu-
ros y de toda, confianza, estandOo>8U
dueño dispuesto á servir á quien le
favorezca con sus pedidos, con exac-
titud y, equidad. Quien lo'pruebeuna
vez, parroquiano seguro.
Clases: de 4, 5, 6, y 7 reales libra.
1l4. PHU~ 14
J.AO.A
NUEVO OBRADOR DE CHOCOLATE
- D&-
7JPj 1 "'.
Se acaban de recibir preciosos re-
galos para sus parroquianos q¡¡e
gastan el acreditado chocolate ela-
borado á brazo de una peseta á 2':SO
libra.
Azúcares, cafés tostados y sin tos-
tar, pastas para sopa, arroz, garban-
zos y toda clase de comestibles y
ultramarinos y las aceitunas man-
zanilla 1.'
Gén.eros para trages de caballero
por mItad ¡fe su valor, en los géne-
ros negros, blancos y demás clases
de tejidos se hacen precios baratísi-
mos, como podrá ver el parroquia-
no que compre en EL SOL.
eH EL SOL ...
COMERCIO OE TEJIOOS y ULTRAIIRINOS
- DE-
Basilio Martínez
}(ODRIZA .-Hay-uDa alada OOD leohe {reaca
que duea criar en IU domicilio del pueblo de Arr".
Para iuformell dirigirse' Pedro Jaoa Naval ea .1
mencionado pueblo.
.a.RUlVCIOI
MA YOR, 14, JACA
DI:
Jel tiempo de Jesucristo; pero éstos soo niñO' en
comparaetón al roble que e..tá en la isla de Cos, Asia
MeDor, el cual, según un sabio horticultor alemin,
cuya opinión eu estos aBuntos hay que respetar, tie-
ne "..eintinut',ve siglos de edad,
El autor que acabamos de cit.ar ha estudiado per-
sonalmente la corteza y las capas profnnd88 del ár-
bul, y ha. probado ci~ntíficamente que el roble este
debe haber nacido nueve 6 diez siglos antes de Cristo.
Tradiciones 'Viejas de aquella isla cuentan que el
célebre Bip6crates, bijo de aquel país, enseñaba á.
sus discípulos a la sombra de dicho árbol; ó cuyo
pie hay uoa fuente llena de inscripciooes muy anti-
guas que aluden a lasleccionea del maestro.
Como se sabe, Hip6cratea vivió cinco siglos Rntes
de Cristo.
El tronco mide Dueve metrO! de circunferencia y
tiene, además, tres ramas gru~as que parecen que-
rer escalar el cielo elevándose á gra.ndlsima altura,
,¡produciendo á su alrededor la frescura y la som-
hra en una grande extensión de terrena.
Cotas de mallas
Dice la (J..onicl~ indu.tridle '1ue todavía en el
presente año, final del si~lo de las modernas má-
quinas de guerra, se fabrica en Europa las cotas de
mallas de la Edad Media.
IBCCIOlf
•••
(lIj bicD abora, por tu edad,
compreDderiJ, bijo mio,
que DO puedo malgafur,
no treo que IU ¡OCioso
encargarte, una \',ez más,
que aproveches bien el tiempo,
que estudies y que.• ,»
-¡Es verd~!
-Pues bien: be becho lo contrario
" COrDO 81'2 n'lural,
be Obtenido, en mis eume~eJ,
UDU censuras que.•. ¡Ah!
Quiero, ~ebutián, d~cirte
que, contra la voluntad
de mi buen p¡dre, he perdido
el aDo eK-ol.r acloal.
-Si J'u perdido... ¿por qué
no lo mandas preg_nar!
JlANUI:L.
lita, Ma,.o de tOOO.
-
CU,RIOSIDADES
El>#!BOL !(AS VIEJO DEL MUNDO
¡¿Saben ustedes cnáL es lel árbol más viejo del
mundo?
Kxllten cuca de JeruaaleD olivos que se dice SOn
LA SEÑORA
.DOÑA SI-MON'A PEREZ y lOPEZ
fllllo~iQ O~ MllltQS
EL DIA 30 DE ABRIL DE 1900
después de recibir los Ss. Sacramantos.
-+4 Jit. 1. lj'. 1-4-
-= =-
V1UDA ,DI: ;C. POLiO i: .•~IO
·'.MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
COBIB.
MARCA RECONO~iBA LA U~Oft
. ~~R3~3 eJ. ~. A LA SIR~t4JE
l<'abr!cac~ón francesa de los Sres. FARCY y OPPENCHEIM
SAN SEBASTlÁN--PARls
Q~~ósilo exclusivo en esla plaza: LAUREA~O OOSTA, MAVOR, 14, JACA.






Sus deSll'lJtsol:(ll.ut 'esposo O. Joaquin Ro)', hermanos O, Salvador, O.' Concep.
.. ción"D~-"P\lar, O.. David y.D.- Andrea; hermanos políticos, lío D. Leto Pérez, so-
bt.irio~ v demás)parienlelJ,·al par,ticiparlo ti sus relacionados con prorundo sentí,miento,
les mpiic3n rl1t!gu('rJ á Dios por el p.terllO descanso de la finada, á cuyo faror qu~da­
¡"1', aKrad~cidos.
"Especialidad en negros sóiJdos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Ci-rán surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
RXf.I\ESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
1
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